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- ıfO a s  T ~ | Korkut TANKUTER nasıl başladığını şöyle anlatıyor kendisi:
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Oktay 
„Akbal’ın 
70. yaşını
ve ilk kitabı ‘Önce Ekmekler 
Bozuldu nun 50. yıldönümünü, yarın 
A KM ’de düzenleyeceği bir törenle 
kutluyor.
Korkut TANKUTER
İSTANBULLU bir yazar. 40’h yılların 
edebiyat kuşağı içerisinden gelmiş. Orhan 
Veli, Sait Faik, Cahit Irgat, İlhan Berk, Sa­
bahattin Âli, Sabahattin Kudret... Hemen 
hepsi onun ağabeyi, hepsinden genç. Henüz 
18-19 yaşlarında. Ama iddialı bir yazar, 
hikayeci, edebiyatçı... Oktay Akbal'dan söz 
ediyoruz. Bizler; onu ilk önce hikâyeleri, ro­
manlarıyla tanıdık. Yazmaya henüz 13-14 
yaşlarında başlamış, Çocuk hikâyeleri yaza­
rak. İlk yazısı, çocuk dergilerinde yayı­
mlanmış. (1937 ‘Ateş’). Günlük gazetelerde 
ise ilk hikâyesi, 19 Mayıs 1939 tarihli ‘İk­
dam’ gazetesinde yer alır.
Oktay Akbal, 20 Nisan 1923 İstanbul 
doğumlu. Bugün, 70 yaşının gençliğini yaşı­
yor hâlâ. Evet, yüz hatlanndaki elerin çizgi­
ler ve göz altlarındaki torbalarıyla yaşlı; ya­
şadıklarıyla, yazdıklarıyla, düşündükleriyle 
genç... Akbal’m 70. yaşma merhaba diyo­
ruz.
Onu en çok etkileyen yazarlar, Sait Faik 
ve Sabahattin Âli olmuş. Bu etkileşimin
nasıl b şladığını şöyle anlatıyor kendisi: 
“ Ben, önce Fransız liselerinde okudum. 
Daha sonra babamın ölümüyle İstiklal Li- 
sesi’nde okumaya başladım. Okulumuzun 
müdürü Agâh Sırrı Levent, edebiyatçı bir 
insandı. Kitaba çok değer verirdi. Lisenin 
de çok güzel bir kütüphanesi vardı. Sık sık 
gider, saatlerce okurdum_orada. İşte, Sait 
Faik’le olsun, Sabahattin Âli’yle olsun tanı­
şmam burada oldu. Onların eserlerini, ilk 
burada okumaya başladım. Sait Faik'in 
“Scmaver”i, Sabahattin Âli’nin “Kağnı”sı 
beni çok etkilemiştir. O zamana kadar ma­
gazin türü hikâyeler yazardım. Bunların 
edebiyat olmadığını, edebiyatın insana yö­
nelmek olduğunu, toplumu anlamaya ça­
lışmak olduğunu bu yazarlarla öğrenmeye 
başladım. Bir Ömer Seyfettin hikâyeciliği 
vardı. Bunu aştım. Daha insanın iç dün­
yasını irdeleyen, daha topluma yönelik şey­
ler yazmaya başladım”.
- Edebiyat akımları içerisinde ilk ne za­
man yer aldınız?
. - I940’lı yılların başıydı. O zaman An­
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kara’da Orhan Veli ve arkadaşları, İstan­
bul’da Sait Faik’ler.. Ilhan Berk’ler.. Cahit 
Irgatlar... Ben de bunların arasındaydım. 
En gençleriydim. Bizler bu yıllarda Orhan 
Seyfi’ler kuşağına bir tepki olarak ortaya 
çıktık. Benim edebiyat hareketi içerisinde 
yer almam böyle başladı.
- Hikâyelerinizde yaşamın tekdüzeliğine 
bir tepki var. Bu tepkiyi bireyin bunalı­
mları, çelişki ve çatışmaları içerisinde veri­
yorsunuz. Şiirsel de bir anlatımınız var. Bi­
reyi hangi düzlemde ele alıyorsunuz?
- İç monologlar var. Bu monologları, 
söylediğiniz gibi birey-toplum çelişkisi düz­
leminde vermeye çalışıyorum. İnsanın ken­
dini yaşayamamış olmasının kaygıları. Bi­
reyin kendi derinliklerine inerek, kendisini 
ve çevresini anlamaya çalışması...
- Gazetecilik nasıl başladı yaşamınızda?
- Ben gazeteciliğe para kazanmak için 
başladım. 1956’dan beri de köşe yazıları 
yazıyorum. Gazeteci olmak gibi bir amacım 
yoktu aslında.
- 70. yaşınız için neler söyleyeceksiniz?
- İnsanı yaşla ölçmek yanlış. Yaş, in­
sanın yaşamıyla olan bağıyla ilişkilidir. Ben 
kendimi 70 yaşında görmüyorurft. 40 ya­
şımda da sanki böyleymişim gibi düşünüyo­
rum.
Oktay Akbal’m 70. yaşını kutlama tö­
renlerine giriş serbesttir.
Taha Toros Arşivi
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